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研究概要：アルカリハライド結晶や絶縁性材料にｘ線やγ線を照射するとＥＦ+中心および
その他の色中心が生成する。その後，これらの色中心に光や熱の刺激を与えることにより
発光や電子放出が観測される。この発光スペクトル，発光の寿命およびエキソ電子の測定，
特に,液晶が微量の不純物(Ａｇ,Ｅｕ)を含む場合の色中心の発光機構についての研究を行っ
ている。また,Ｅｕを含むＫＣｌ単結晶およびＣａF焼結体の熱蛍光が紫外線の照射によっても
可能であり簡便な紫外線検出器として使用できるか，その可能性について検討している。
その他，アルカリハライド材料の薄膜を高周波スパッタ法を用いて作成し，それらの熱蛍
光特性を単結晶の場合を参考に比較検討を行っている。最近，医療や放射線を使用する分
野において使用されているイメージングプレートを使用し，いろいろな放射線源を用いて
その信号強度や信号の減衰量の違いに着目し放射線源を特定する研究を行っている。
2．研究設備の運用状況等
本研究室の工学部共同利用設備として，(1)熱分析装置（理学電気)，(2)超音波顕微鏡（オリ
ンパス，ＶＨ－２)，(3)フーリエ変換赤外分光計（日本分光)，(4)分析型走査電顕（日本電子，
25SII）について管理運用を行っており，工学部内の材料関連研究の発展に寄与している。
平成６年中の利用件数は，約60件であった。さらに当学部内の材料開発関係の研究成果を
広く公開するため，平成６年中の発表研究論文を当報告書に再録としてまとめ，理工系大
学，研究機関，関連企業等へ約350件の提供を行っている。
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